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Ada Celsa Cabrera García é Doutora em Sociologia, Mestra em Economia e Licenciada em 
Economia pela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Professora titular da 
Licenciatura em Economia da Facultad de Economía de la BUAP. Faz parte dos programas de 
pós graduação: Mestrado em Desenvolvimento Econômico e Cooperação Internacional e 
Doutorado em Economia Política do Desenvolvimento da BUAP, ambos pertencentes ao 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Coordenou as três edições do 
“Estudios Críticos sobre la Economía Mundial y su Desarrollo Histórico”. Membro do Sistema 
Nacional de Investigadores en el nivel I, do CONACYT (2018-2010). Faz parte do Grupo de 
Investigación en Cooperación Sur-Sur de Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). 
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Críticos Sobre la Economía Mundial y su Desarrollo Histórico” em sua primeira edição (2016) 
e assistente na segunda e terceira edições (em 2017 e 2018, respectivamente). Realizou suas 
práticas profissionais no ICSyH Alfonso Vélez Pliego de la BUAP sob o programa “La 
cooperación sur-sur en América Latina” colaborando em conjunto com investigadores do 
Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur (2018). Email: noyola.art1995@gmail.com 
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Universidade Federal do ABC (UFABC). É doutor em História Social pela Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (2006). Tem experiência 
na área de História, com ênfase em América Latina contemporânea, História da imprensa e 
História do Brasil Império. É membro do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais 
(GR-RI). Email: gilberto.maringoni@ufabc.edu.br 
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do Grupo de Estudos de Potências Médias Emergentes (GPPM), do Grupo de Estudos de 
Instituições Internacionais e Grupo de Estudos de Política Externa Brasileira Contemporânea, 
vinculados ao CNPq. E-mail: marianabalau@gmail.com 
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